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DEPARTAMENTO DE PERSONAL
COMISION PERMANENTE
DE RETRIBUCIONES
Complementos de sueldo.
Orden Ministerial núm. 2.879/69 (D). Corno
resultado de propuesta formulada al efecto, y de con
formidad con la Comisión Permanente de Retribu
ciones de este Ministerio, vengo en reconocer el de
recho al percibo del complemento de Dedicación Es
pecial, previsto en las normas primera, tercera, sexta
y octava de la Orden Ministerial número 1.673/68
(D. 0. núm. 90), al personal comprendido en la rela
ción que se publica como anexo a esta disposición.
Madrid, 25 de junio de 1%9.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NOTA.—La relación a que hace referencia esta Orden Minis
terial se publica como anexo a este DIARIO OFICIAL
con paginación independiente.
El
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 2.880/69 (D).—Se dis
pone que el Capitán de Corbeta (S) (H) don Anto
nio Sánchez de Neyra Mille, a la finalización de la
licencia ecuatorial que se halla disfrutando, pase des
tinado a la Sección de Personal Civil de la Dirección
de Reclutamiento y Dotaciones.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 30 de junio de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
•
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.881/69 (D). Se dis
pone que los Capitanes de Máquinas que a continua
ción se relacionan cesen en los destinos que actual
mente desempeñan v pasen a ocupar el que al frente
de cada uno se indica, con carácter voluntario :
Don Prudencio Piñeiro Vázquez.—jefe del Servicio de Máquinas del buque-escuela Juan Sebas
tián de Elcano.—(1) (3).
Don Juan Morillo Garófano.—jefe del Serviciode Máquinas del buque-hidrógrafo Tofirío.
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Don Luis López Romero.—Jefe del Servicio de
1\iláquinas de la fragata rápida Alava.—(2).
(1) Cesará en su actual destino cuando sea rele
vado.
(2) Efectuará su presentación durante la segunda
quincena del mes de agosto próximo.
(3) A efectos de indemnización por traslado de
residencia, se encuentra comprendido en el aparta
do e) de la Orden Ministerial número 2.242/59
(D. 0. núm. 171).
Madrid, 27 de junio de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.882/69 (D).—Se dis
pone que los Tenientes de Máquinas que a conti
nuación se relacionan cesen en sus actuales destinos
y pasen a desempeñar el que al frente de cada uno
se indica, con carácter voluntario:
Don Manuel Bedoya Balado.—Jefe del Servicio
de Máquinas de la lancha antisubrnarina L. A. S.-10.
(1) (3).
Don José Castro Luaces.—Jefe del Servicio de Má
quinas del dragaminas Sil.—(2).
Don José M. Cervera García.—Jefe del Servicio
de Máquinas del dragaminas Nalón.—(2) (4).
Don Pedro M. Hernández Lorenzo.—Jefe del Ser
vicio de Máquinas del dragaminas Miño.—(2).
Don José M. Gordillo Martínez.—Jefe del Servi
cio de Máquinas del dragaminas Ebro.—(2) (4).
Don Pedro María Cardona Comellas. — Jefe del
Servicio de Máquinas del dragaminas Almanzo
ra.—(2).
Don Miguel Torrente Gallego.—Fragata Legas
pi.—(2).
Don José .Lagares Conchado.—Jefe del Servicio
de Máquinas del dragaminas Navia.—(2) (4).
Don Francisco Rosano Vilches.—Jefe del Servicio
de Máquinas del dragaminas Guadiaro.—(1).
Don José María García Quirós.—Fragata rápida
Temerario.—(2) (4).
Don José María Lipúzcoa Tendero.—Destructor
Almirante Miranda.—(1).
Don Antonio Gómez de la Vega López.—Destruc
tor Jorge Juan.
Don Tomás Moreira de Santiago.—Fragata rápida Liniers.
Don Arturo Maira Rodríguez.—Destructor Almi
rante Ferrándiz.
Don Juan J. Arbolí González.—Jefe del Servicio
de Máquinas del buque de desembarco L. S. M.-3.
Don Carlos María García Enríquez.—jefe del Servicio de Máquinas del dragaminas Duero.
Don Antonio de Elizalde González.—Fragata rá
pida Furor.
Don Manuel Audije Maldonado. Destructor Le
panto.—(4).
(1) Cesará en su destino actual cuando sea re
levado.
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(4) A efectos de indemnización por traslado de
residencia, se encuentra comprendido en el apartado
e)del3 c.itzlia
0,01 k
de 1969.
Excmos. Sres.
Sres. ...a
"
NIETO
Situación y destino.
Orden Ministerial núm. 2.883/69 (D).—Se dis
pone que el Comandante de Máquinas don Manuel
Pereiro Casal cese en la situación de "en servicios
especiales" (Grupo de Destinos de Interés Militar),
que le fijó la Orden Ministerial número 554/68
(D. O. núm. 31), y pase a la de "plantilla", confi
riéndosele el destino del STUM del Arsenal del De
partamento Marítimo de Cartagena, con carácter
voluntario.
Madrid, 27 de junio de 1969.
NTETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cambio de Escala.
Orden Ministerial núm. 2.884/69 (D). Como
resultado de la clasificación reglamentaria realizada
en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 78/68 y
Decreto 49/69, qué lo desarrolla, pasa a la Escala
de Tierra, con fecha 30 de junio del ario en curso,,
poi.- estar incluido en el apartado 2 de la Lista Pri
mera B a que se refiere el punto 2 del artículo 23
del Reglamento de la Junta de Clasificación de los
Cuerpos de Oficiales de la Armada, el Comandante
de Máquinas (Mv) don Juan Castro Fajardo, que
se escalafonará entre los Comandantes (E. T.) don
Juan Zaplana Fernández y don José Marqués Gu
tiérrez.
Madrid, 1 de julio de 1969.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Pase a la Escala de Tierra.
Orden Ministerial núm. 2.885/69 (D). — Con
arreglo a lo dispuesto en el artículo 5.° de la Ley
78/1968 (D. O. núm. 281), se dispone que el Te
niente de Navío don Germán Pita Soto cese en la
Escala de Mar del Cuerpo General y pase a la de
Tierra, quedando escalafonado inmediatamente a con
Página 1.720.
linuaci¿rt- riel Ocial
cáln don Nicol Cl
:41
2
.
6 dljunio,';`' 1969.
:xcmos. 'Sres. '1.1..
-Sres. ...
LXII
mismo;empleov y itjp Es
Gar. a:
‘
,
ETO
Orden Ministerial núm. 2.886/69 (D). — Con
arreglo a lo dispuesto en el artículo 5.° de la Ley
de 5 de diciembre de 1968 (D. O. núm. 281), se dis
pone que el Capitán de Máquinas don Nicolás Ló
pez Santiago cese en la Escala de Mar del Cuerpo
de Máquinas de la Armada y pase a la de Tierra
el día 2 de julio de 1969, quedando escalafonado a
continuación del Capitán de Máquinas de dicha Es
cala don Manuel Roca Allegue.
Madrid, 27 de junio de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres.
Licencias.
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.887/69 (D).—A peti
ción del interesado y como resolución a expediente
incoado al efecto, se conceden cuatro meses de li
cencia para asuntos propios al Capitán de Máquinas
don José María Sanz Aranda, a partir de 1 de oc
, tubre' del • presenté ario, con residencia en Santiago
de Compostela durante esta licencia.
Durante el disfrute de la misma dependerá del Ca
pitán General del Departamento Marítimo de El
Ferrol del Caudillo, percibiendo sus haberes por la
Habilitación General de dicho Departamento.
Madrid, 27 de junio de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Licencias para contraer matrimonio.
Orden Ministerial núm. 2.888/69 (D). — Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviem
bre de 1957 y Orden de la Presidencia del Gobierno
de 27 de octubre de 1959 (D. O. núms. 257 y 249,
respectivamente), se concede licencia para contraer
matrimonio con la señorita María del Pilar Guerrero
Sánchez-Morales al Capitán Auditor de la Armada
don Carlos Sanjuán de la Rocha.
Madrid, 28 de junio de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Ascensos.
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de 1969 y efectos económicos a partir de la revista
siguiente, quedando escalafonados a continuación del
último de sus respectivos nuevos empleos.
, Madrid, 28 de junio de 1-969.
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
Orden Ministerial núm. 2889/69 (D). Como:
consecuencia de la vacante producida en 12 de .junio
actual por el pase a la situación 'de "supernumerario"
del Capitán de Máquinas (R. N. A.) don Félix
Eduardo Fernández Martínez, se promueve a su in
mediato empleo a los Tenientes de Máquinas (Re
serva Naval Activa) don Lorenzo Gómez Arredon
do y don Pedro Casas Suárez de la Vega, primeros en
su Escala que se hallan cumplidos de condiciones yhan sido clasificados para el ascenso por la Junta deClasificación de los Cuerpos de Oficiales.
La antigüedad de escalafonamiento y la de efectividad en el empleo que se les asigna a los referidos
Capitanes es la de 13 de junio de 1969, y a efectos
administrativos, la de 1 de julio próximo, quedando
escalafonados, por el •orden expresado, a continua
ción del Capitán de Máquinas (R, N. A.) don An
tonio Oliver Juan.
Don Lorenzo Gómez Arredondo continuará en la
misma situación que le señaló la Orden Ministerial
número 3.127/64 (D) (D. O. núm. 160).
Madrid, 27 de junio de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
Destinos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.890/69 (D).—Se dis
pone que el Teniente de Navío de la Reserva Naval
Activa don Aníbal Valencia Padilla cese como Co
mandante del buque aljibe A-1, cuando sea releva
do, y pase destinado a la Comandancia Militar de
Marina de Sevilla.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 28 de junio de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 2.891/69 (D). Paracubrir vacante producida por retiro del Radiotele
grafista Mayor don Salvador García Vázquez, deconformidad con lo informado por la Junta Perma
nente del Cuerpo de Suboficiales y lo propuesto porel Departamento de Personal, se promueve al mencionado empleo al Subteniente dón José María Espigado Domínguez, y al de Brigada de la misma Es
pecialidad, al Sargento primero don Leonardo Mar
tos Fuentes, ambos con antigüedad de 23 de junio
E
Marinería.
Ascensos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.892/69 (D). Por re
unir las condiciones que fija la Ley de 19 de diciem
bre de 1951 (D. O. núm. 287) y lo informado por el
Departamento de Personal, se promueve al empleode Sargento Mecánico al Cabo primero de esta Es
pecialidad José Guerrero Corrales, con antigüedad
a todos los efectos de 1 de julio de 1969.
Madrid, 28 de de junio de 1969.
Excmos. Sres.
Sres.
•••
• • •
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.893/69 (D).—Por re
unir las condiciones que fija la Ley de 19 de diciembre de 1951 (D. O. núm. 287) y lo informado por el
Departamento de Personal, se promueve al empleode Sargento Mecánico al Cabo primero de esta Es
pecialidad Ramón Costa López, con antigüedad atodos los efectos de 1 de julio de 1969.
Madrid, 27 de junio de 1969.
Excmos. Sre.s
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.894/69 (D).—Por reunir las condiciones que fija la Ley de 19 de diciembre de 1951 (D. O. núm. 287) y lo informado por elDepartamento de Personal, se promueve al empleo deSargento Electricista al Cabo primero de esta Es
pecialidad José A. Abeal Sánchez, con la antigüedad
a todos los efectos de 1 de julio de 1969.
Madrid, 27 de junio de 1969.
Excmos. Sres.
...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.895/69 (D).—Por reunir las condiciones que fija la Ley de 19 de diciembre de 1951 (D. O. núm. 287) y lo informado por elDepartamento de Personal, se promueve al empleo deSargento Electricista al Cabo primero de esta Es
pecialidad Manuel Vázquez Gómez, con la antigüedad a todos los efectos de 1 de julio de 1969.
Madrid, 27 de junio de 1969.
Excmos. Sres. ...
NIETO
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Orden Ministerial núm. 2.896/69 (D).—Por re
unir las condiciones que fija la Ley de 19 de diciem
bre de 1951 (D. O. núm. 287) y lo informado por el
Departamento de Personal, se promueve al empleo de
Sargento Electricista al Cabo primero de esta Es
pecialidad Antonio González Vidal, con la antigüe
dad a todos los efectos de 1 de julio de 1969.
Madrid, 28 de junio de 1969.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.897/69 (D).—Por re
unir las condiciones que fija la Ley de 19 de ?liciem
bre de‘ 1951 (D. O. núm. 287) y lo informado por el
Departamento de Personal, se promueve al empleo de
Sargento Torpedista al Cabo primero de esta Es
pecialidad José Varela Cabana con antigüedad a to
dos los efectos de 1 de julio de 1969.
Madrid, 27 de junio de 1969.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.898/69 (D).—Por re
unir las condiciones que fija la Ley de 19 de diciem
bre de 1951 (D. O. núm. 287) y lo informado por el
Departamento de Personal, se promueve al empleo
de Sargento Escribiente al Cabo primero de esta Es
pecialidad José López López, con antigüedad a to
dos los efectos de 1 de julio de 1969.
Madrid, 27 de junio de 1969.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.899/69 (D).—Por re
unir las condiciones que fija la Ley de 19 de diciem
bre de 1951 (D. O. núm. 287) y lo informado por
el Departamento de Personal, se promueve al em
pleo de Sargento Fogonero al Cabo primero de esta
profesión Juan Díaz Buyo, con antigüedad a todos
los efectos de 1 de julio de 1969.
Madrid 28 de junio de 1969.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Entrega de vestuario por cuenta de la Hacienda.
Orden Ministerial núm. 2.900/69 (D).—Por re
unir las condiciones que exige la norma 89 de la Or
den Ministerial número 4.485/66 (D. O. núm. 237),
modificada por la Orden Ministerial número 624/68
(D. O. núm. 35), y de acuerdo con lo informado por
este Departamento de Personal, los Cabos primeros
Especialistas reseñados a continuación, usarán el uni
forme que determina la norma 50 de la Orden Minis
terial número 3.891/67 (D. O. núm. 193), y se les
distinguirá, a partir de la publicación de esta Orden,
con la denominación de Cabos primeros Especialis
tas "V" :
MANIOBRA
Manuel González Romero.
Leonardo J. Moreno Valverde.
ELECTRICISTAS
José A. Leira Domínguez.
Antonio Romero González.
ELECTRONICOS
Ramón Landín Méndez.
José R. Rey Donato.
SONARISTAS
Guillermo Font Pons.
Eustasio Hompanera Fernández.
MECANICOS
Juan Espejo Molina.
Carlos Hermida Orosa.
José Romero Barrancos.
esús Sánchez Coy.
José Armando Silva Peña.
José Juan Vázquez Vila.
ESCRIBIENTES
Juan Manuel Díaz Taboada.
José Carlos Fernández Fernández.
Rafael González Conde.
Juan Carlos Gutiérrez Martínez.
Alejandro Mosquera Otero.
José Torres Rendón.
Madrid, 28 de junio de 1969.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El
RECOMPENSAS
Cruz del Mérito Naval.
Orden Ministerial núm. 2.901/69 (D).—A pro
puesta del Almirante jefe del Estado Mayor de la
Armada, de conformidad con lo informado por la
Junta de Recompensas y en atención a los méritos
contraídos por Mr. James F. Moore, vengo en con
cederle la Cruz del Mérito Naval de primera clase,
con distintivo blanco.
Madrid, 28 de junio de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Orden Ministerial núm. 2.902/69 (D). Con
arreglo a lo que disponen los Decretos de 31 de ene
ro de 1945 (B. O. E. núm. 91) y 10 de mayo de 1962
(D. O. núm. 112), de conformidad con la informado
P°' la Junta de Recompensas, vengo en conceder al
Teniente de Infantería de Marina don Rafael Ra
mírez Ruiz la Cruz del Mérito Naval de primera
clase, con distintivo blanco, por su permanencia de
dos arios en el Africa Occidental Española, con arre
glo a lo que dispone el artículo 1.°, apartada a) del
Decreto de 31 de enero de 1945.
Madrid, 28 de junio de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.903/69 (D).—A pro
puesta del Interventor General de Marina de confor
midad con lo informado por la Junta de Recompen
sas y en atención a la meritoria labor desarrollada en
la Sección Fiscal de la Intervención General del Es
tado por el Oficial 2.° del Cuerpo Auxiliar de Inter
vención Civil doña Pilar del Barrio Noque, vengo en
concederle la Cruz del Mérito Naval de primera cla
se, con distintivo blanco.
Madrid, 28 de junio de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.904/69 (D).—A pro
puesta del Almirante Presidente de la Asociación Be
néfica de Huérfanos de Cuerpos Patentados de la Ar
Mada, de conformidad con lo informado por la Jun
ta de Recompensas y en atención a la meritoria la
bor que desarrolla en su respectivo destino el funcio
nario del Cuerpo General Administrativo al servicio
de la Administración Militar don Felipe López Mén
dez, vengo en concederle la Cruz del Mérito N'aval
de primera clase, con distintivo blanco.
Madrid, 28 de junio de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Medalla de Sufrimientos por la Patria.
Orden Ministerial núm. 2.905/69 (D). — Con
arreglo a lo que determina el Reglamento aprobado
por Orden Ministerial del Ejército de 11 de marzo
de 1941 (D. O. núm. 59 de dicho Ministerio) y Orden Ministerial de la Presidencia del Gobierno de
9 de junio de 1952 (D. O. núm. 135) y visto el ex
pediente incoado al efecto, de conformidad con lo in
formado por la junta de Recompensas, vengo en conceder la Medalla ,de Sufrimientos por la Patria al
Sargento primero de Infantería de Marina don Fran
cisco Guerrero Uclés, como herido en acto de servi
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cio, con calificación de "menos grave" y con 173' días
de curación.
Dicha concesión lleva aneja el percibo de la dieta
reglamentaria del empleo de sargento primero duran
te los quince primeros días de curación, la asignación
de residencia eventual durante los restantes días del
período de cura, más el 10 por 100, por una sola vez,
del sueldo anual que correspondía a dicho empleo en
31 de diciembre de 1966, de conformidad con la dis
posición transitoria séptima de la Ley número 113,
de 28 de diciembre de 1966 (D. O. núm. 298).
Madrid, 28 de junio de 1969.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El
RECTIFICACIONES
Padecido error en la fecha de la Orden Ministe
rial número 2.846/69 (D. O. núm. 147), referente al
cambio de Escala de los Capitanes de Navío que men
ciona, se rectifica en el sentido que la fecha de di
cha Orden es la de 30 de junio, y no 20, como por
error aparece en dicho DIARIO OFICIAL.
Madrid, 1 de julio de 1969.—E1 Capitán de Na
vío, Director del DIARIO OFICIAL, Gregorio Guitián
Vieito.
E
EDICTOS
. (484)Don Manuel Coronilla Muñoz, Capitán de Corbeta,
luez instructor del Procedimiento Previo núme
ro 353 de 1969, instruido por pérdida de la Libreta
de Inscripción Marítima de Fernando Gómez Mo
ledo, del Distrito Marítimo de Corcubión,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Almirante Capitán General del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo de
fecha 20 de junio del año en curso fue declarado nulo
y sin valor alguno dicho documento.: incurriendo en
responsabilidad quien lo posea y no haga inmediata
entrega del mismo a las Autoridades de Marina.
Corcubión, 26 de junio de 1969.—E1 Capitán deCorbeta, juez instructor, Manuel Coronilla Muñoz.
(485)Don Manuel Doval Iglesias, Capitán de Infantería de
Marina, juez instructor del expediente número 293
de 1969, instruido por pérdida del Título de Pa
trón de ,Embarcaciones Deportivas a Motor de se
gunda clase de clon José Manuel Lavaud Aram
berri,
Hago constar : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial de este Departamento
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Marítimo de fecha 13 del mes en curso se declara jus
tificado el extravío del documento de referencia, que
dando el mismo nulo y sin valor ; por tanto, incurre
en responsabilidad quien poseyéndolo no lo entregue
a la Autoridad de Marina.
San Sebastián, 26 de junio de 1969.—El Capitán
de Infantería de Marina, Juez instructor, Manuel
Doval Iglesias.
(486)
Don Nicolás Ghersi García, Teniente de Navío, Juez
instructor del expediente instruido por pérdida de
la Cartilla Naval del inscripto del Distrito de To
rrevieja, folio 4 del reemplazo de 1966, Manuel Pa
yá Mirete.
Certifico : Que en el expresado expediente y por
decreto de la Superior Autoridad judicial del Depar
tamento fecha 19 del actual ha quedado nulo y sin va
lor alguno, el citado documento ; incurriendo en res
ponsabilidad la persona que poseyéndolo no hiciera
entrega del mismo a la Autoridad de Marina.
Torrevieja, 27 de junio de 1969.—El Teniente de
Navío, Juez instructor, Nicolás Ghersi García.
(487)
Don Manuel Doval Iglesias, Capitán de Infantería
de Marina, Juez instructor del expediente número
278 de 1969, instruido por pérdida de la Libreta
de Inscripción Marítima de Pablo Miranda Mu
ñiz, del Trozo de Pasajes.
Hago constar : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial de este Departamento
Marítimo de fecha 7 del mes en curso se declara jus
tificado el extravío del documento de referencia, que
dando nulo y sin valor el mismo ; por tanto, incurre
en responsabilidad quien poseyéndolo no lo entregue
a la Autoridad de Marina.
San Sebastián,- 27 de junio de 1969.—El Capitán
de Infantería de Marina, Juez instructoi-, Manuel Do
val Iglesias.
(488)
Don Juan Bueno Concha, Capitán de Infantería de
Marina, Juez instructor del expediente número 242
de 1969, instruido por extravío de la Guía de Li
cencia de Armas F. N. número 9.252 perteneciente
al inscripto de este Trozo, Fernando E. Barros Gui
sasola.
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la Su
perior Autoridad judicial de este Departamento Ma
rítimo de fecha de 20 de junio actual, dictado ei el
citado expediente, se declara justificado el extravío
de dicho documento, el cual quedará nulo y sin va
lor, incurriendo en responsabilidad el que lo posea y
no lo entregue a la Autoridad de Marina.
El Ferrol del Caudillo, 27 de junio de 1969.—El
Capitán de Infantería ,de Marina, Juez instructor,
Juan Bueno Concha.
(489)
Don Francisco Mena Ríos, Comandante de Infante
ría de Marina, Juez instructor de la Comandancia
Militar de Marina de Algeciras y del expediente
número 7 de 1969, instruido por pérdida de la Li
breta de Inscripción Marítima de Manuel Jiménez
Palma.
Hago saber : Que por decreto de la Superior Au
toridad del Departamento Marítimo de Cádiz de fe
cha de 2 de junio de 1969 se declaró nulo y sin valor
el documento aludido, incurriendo en responsabilidad
quien lo posea y no haga entrega del mismo a las
Autoridades de Marina.
Algeciras, 27 de junio de 1969.—El Comandante
de Infantería de Marina, Juez instructor, Francisco
Mena Ríos.
(490)
Don Pedro de Naverán y Aurrecoechea, Capitán de
Corbeta, juez instructor del expediente de varios
número 50 de 1969.
Hago saber : Que por decreto de la Superior Au
toridad de esta Base Naval, obrante al folio 14, se
declara nula y sin valor la Licencia Absoluta de Gre
gorio Cáceres Medina.
Arrecife de Lanzarote, 27 de junio de 1969.—E1
Capitán de Corbeta, Juez instructor, Pedro de Nae
verán y Aurrecoechea.
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